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Transkription: 1 I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
2 et Genio loc[i]
3 pro salute [Imp(eratoris)]
4 M(arci) A[nton(ii) G]o[r-]
5 diani Pii Fel(icis)
6 Aug(usti) N[. . .]M[. .]
7 [.]A[. .]tus v(ir) e(gregius)
8 proc(urator) eius
9 [de]v[otus numini maiestatitique eius]
10 - - - - - -
Übersetzung: Dem besten und größten Iupiter und dem Genius des Ortes zum Wohl des Imperators
Marcus Antonius Gordianus Pius Felix Augustus (geweiht). ...., ein vir egregius, sein
Statthalter, ergeben seiner göttlichen Majestät (hat ... errichtet).
Kommentar: Die schwer lesbare Inschrift, v.a. die E sind sehr schwach ausgebildet, gibt keinen
Hinweis auf den Namen des Statthalters.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Der Nennung des Kaisers entsprechend zwischen 238 und 244 n.; Gordian
III Kienast, Kaisertabellen 194-195.
Herkunftsort: Domavianum
Fundort (historisch): Domavium (http://pleiades.stoa.org/places/207088)
Fundort (modern): Gradina bei Srebrenica (http://www.geonames.org/3272591)
Geschichte: 1883 gefunden
Aufbewahrungsort: Sarajevo, Museum
Konkordanzen: CIL 03, 12724
UBI ERAT LUPA 23686, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=23686
Literatur: Patsch, Archäologisch Epigraphischen Mittheilungen 16, 1893, 92.
Kienast, Kaisertabellen 194-195.
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